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Máster Interuniversitario en Ingeniería 
Fotónica
o MÁSTER DE INVESTIGACIÓN
o 60 ECTS (1 año)
o Asistencia presencial en las 3 universidades
o Estudiantes con perfil en ingeniería (telecomunicaciones,
industrial) y Física
o ASIGNATURAS
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o ¿QUIENES?
• Cristina de Dios Fernández
• David Sánchez Montero
• Braulio García Cámara (Coord.)
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o ¿QUÉ BUSCAMOS?
✓ Dinamismo y participación del alumnado.
✓ Nuevas formas de evaluación.
✓ Promover aptitudes para el trabajo de investigación:
• Análisis de bibliografía.
• Síntesis.
• Experiencia en la presentación de resultados.
• Discusión y sentido crítico.
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o ¿QUÉ PROPONEMOS?
Simular una sesión de poster de un congreso de investigación
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o CONCLUSIONES
✓ Nuevas formas de trabajar los contenidos de la asignatura
✓ Acercamiento al trabajo científico
✓ Implicación de los/as estudiantes en la evaluación
✓ Desarrollo de aptitudes extracurriculares
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¡Gracias!
